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工会議所（U. S. Chamber of Commerce）が SECを相手に訴訟（Business Roundtable & U. S.


































．お わ り に
以上，日本における株主提案権の現状について，株主総会と取締役会の権限
分配を踏まえながら株主提案権として行使できる適切な範囲の考察を試みた。
日本とアメリカでは規制の状況が異なっているが，株主総会に適切な議案を提
出するという目的自体は同様であると考えられる。したがって，そのための株
主提案内容およびその態様の基準について共通する部分は多いと思われる。さ
らに，会社法上の株主提案権の位置づけの再構築に関して，より根本的な検討
は，実務的な対応も含めて今後の別稿に譲ることとしたい。
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